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••• EDITORIAL NOTES ••• 
... 8aek The two "fruze,. or6m - on dMIJ Anni&AI Aw.rd"' In ruopitioll ol thai act ol 
11M ~I "&&a .00 ptr.-whkh hit AM. .oclal fatme. 1111d true bumandy. 
kazt labor dllri.R« April, hne hlld S.kl the: Attorney Gma.l upon ~vlnr die 
a ll;tunnior rfl'm.. They have ldt the worltut of awanl: " .. . In the mitt. or 1. Wl.t with the ktn,dom 
Anwric.a in a ~ly unhappy and dilcurbcd •ate ol ol hlly, a sn•t COUI'Ib'y lite ou .. •ill could be willt 
mimi. andcka.-.iJhtnlti'IOUf:hto~lhatiaen.th 
k...-~:u=:~ ~r ;:~:C~':!;S ::n~= ~~~: ,: :: w-:::,.;e ,J:;~ :~~ ~~ 
(Tt<'pirc up on them 111 they atand owr their latha, It i1 "hen we ~n to di.minlue faction~ that w. 
at the ~NC:hi,.._ in lhe ooal piu and on t~ I.IKII'Ibly .ball be bena- united u Arnrrica111. 1bcn ~ .U\1 
linct. They, u-: miUionai ol mcn and .. lMI'Om ham. . .oo ~ .-u ol 1~:\.ma-ium. « Swcdilh-
mmng 11111 the toois and wapons ol ....... , titi!!L Amrrie.n., « hah•n-.'.mcrin. ... This ttoo:. not me.lll 
ol their ~ and doins their utiOOit to ipC'td th{ tll.t we .baD not look back to the dur boma of our 
potentials ol •·ictOt)', ha•·e rt.:ISOil to feel raentmcnt allttlton for the: lnt.ditions and cuhun: that have m-
0\'et' the introduction of methods of compulsion in ri.chal OUl' groupa. But th:u. " 'ill oot pn:>'Cilt ut from 
!he Amai<=ln ""Oit q-.tm. They b:l•~ urncd the brins united u • .in&k proplc, lli'OIIJa' for the un-
richt to declare tlu:t compubion .. -on't work in ck:rtyiiiJ cultur~ dift'ution, In that day 1111 1'-Jian.. 
Amcri<:l. Amerinn will be no ditfcrmt from •n lrisb-Amtric1.11 
There it a llitrong belief in the world J !J.bor; or any'other kind of Amerkan." 
funhcnnot'C. that thole I'Cipomible for the "job • • • 
fi'('UC"orderha•-c •«cd"ithouta true:appraiulol llN:m.deuniooialofltalia.n.oriJininourmitbt, 
the ~~ m.playment picture, e>-cn if they ha•-o certainly, will applaud e>'CI1' word and thought Ut• 
IT\allt wdl. Rurdy,Jhc)• arc rn&,judgin~ the temper or t~d hr Attorney Ckl~ Biddle on that occuioo. 
the Amcri<"an "-orkr:n if t~)' c:ount on 1 pa.Mi•·c ac- I t"''"* thetc thoughu and moti~cs which ha\'e pmrnp-
ttptanc.: of compulsion. in ind<O$ry in pb~t of the t..U the Italian-American LDOOr C.ouncil to launch 
•·ohmW1· S)'II.Cm .. -hich hal worked r.r.tbcr weU if "'C thdr nmjWgn for the n:mO\':ll of the Mi&ma ol 
arc to judge br _production rattlu of the p.ut '"'0 alimilln from t~ b:lrd-.. ·orking Uld gcnuiMiy 
)"CAl'S. lo)·al mU~e~ or workrn of .,ftalian or¥n in our 
But e-.-en more twK: than lhc olniow tmlaimc:s:s 
of tbe ' job-fll'Cl:ing ukase:, arc the incquitia in•-oh-cd 
in tho: order h.anning "':l&C incrrua Thne is DD 
doubtth.atalitrn.lintcrprttationolthison.lcr"ill 
work hmh injlUticc upon hundreds of tho<wnds 
of .American workl':t'$. 
fitia and on our f•rms. To 1M l...;.bor Council and to 
its chairm.1n, Luigi Antonini, btlonp the major cn:dlt 
forthcauc('Qllful~hatgoal-. 
lh• JHlt Although the principle of 
Pla"t C."""ltt... jointlabor-maruo~t mm-
plantl n:cch·o:l m~ wid:i;':d !~c;:'nc!':'r~c~:; 
uadireetandfmli\.ll.e me:lllfof incru.~ns produc-
tion and mh-ing plant problems fmt;r.r.Ur. it may 
safd)' l.ocstatcd thatthcJurbrc ofiuwonh h:uonly 
bo:tnKr.r.tchnl. 
~~ .,::;:-~o:,~· :·-c·····..,-
lllinint aAd lhipy!lniJ, h bM 
in miDiona ol -·ut. The trade 
.... Important pw in thr: _... 
commiufO. N n. the United 
producdon rommittret do not 
~fottradcunlona.,..ach 
~':~-a.: ";.l~ =::ng dfltit!~cy ... 
ptrlducUon. 
One thlq II ccnain-tbcle joint production~ 
mittta ~ proviiiJ tbrir worth in w1nimc. h il .. 
likely that bdoct this wu is ow;r JUdi committcu 111 
lfobor and man..gc~~~ent will be functlonin( in ne, 
lmpottantwar~pla:t. • 
Thil Q!Opc:ntion in JUiding plant production, fir 
from hurtins the uniont, will enhance tbrir ~ 
and thcirpoiitioll.lndunry,on theatht:rh;and r .. inshugeprobk:mtolrcalignrncntandadj'*~• 
a new conaumer world, will aMo no:ed the coopc:ratiOI 
which had(omtto it 10willingty aud lw;lpfuU y r,.. 
!:.boT in dx crilin.l )"ni:J old~e wu. 
w..-.... " When A call haa gone. out fOf millica 
It'• Over" of women to udu.n~~:e kitebal 
aproruforo••eralll; lor w.._ 
w~ h.anlb are skilled in KWing, in cookin~t, to tllf1 
tohandlinsbthcs.cuning&and runnin~drillt. 
Ho .. · man)' woiTI(tl "'O!ttn an Jtill nttdcd b 
the wu effort nn OOI) bo: g..-d. Euly in I!H3 * 
War Manpower Commi!lllion cstiJRated thM two milo 
lion people not '00m1:r.ll} in the bbor IOfU will bt 
required b)· 1M end of the cWTCnt yrar, and th&t • 
at1d a half million or thae mun be WOITI(ft. 1'bt de-
mand for ""Omen to ~~ men in civilian ;ot. hit 
noth«nolfltiall)'ft.timated,butwi\lundoubtedlyl. 
•·erylarge. 
One thing must be borne in mind all the time as 
"'C c:crnsider labor'• reaction to tbcK •·ita! IDO\'a by 
thrAdministntioD. l...;.borlwMoodoutuncqui.l)C.I.\. 
ly I« wasc •abiliu.tion, but it has aought no ks 
ton$i!ltndy the Mahiliution of the CQM of li .. ing 
These '"-oobjccti•u it hu comidercd ;u con1panion 
~ lkpmding 11pon uch other -for the 1uttta of 
either. 
Thae joint tommittca of man~g<:ntent and labor 
arc, of counc, tho: direCt fC$1.1.11 of .. ~nime,prasun:s 
and neo:dl. Bo:fon: ' the war, we nttd hardly n:mind 
o~~ n:a.d~ ITU.I\Jiftcme.nt treated prodl.ICI.ion super· What .,.ill happen to the million& ol new "llllll:ll 
Kow, it il, of tounc, true: t~t the Office of Price ''">>Tl ltnctly as a matter of its o .. ·n concern. It re- workcn "when it's m•tr?'' We can onl)' ~ Bat 
Administr.r.tion h• been authorilCd to !Itt ccilin~ on gardcd any orpnil:ed effort by workers to take pan therr. "iU be rul. problems. lu lhe wu pWlts 1111 
prices, and that it h:;u Jet such ceiling~ on ni'a.ny in '\he direction of produetion ;u brazen intruaion dOI!Ied and men tome h~ck to claim their jobt, womra 
ham, on the basis or the IC~'ela which exiMcd on if not .,...;ght "tocialistk .. " will be ditplac«< in larg~ numbcra. Many women d 
Scpt-embo:T 15, 1942. That's the theory, and unfor· In 2,000 .,.ar work planu., where joint prodl.ICI.ion not be content to go hack to domat.ic: routines.. N~ 
tllnatdr, it largely is !M<>ry. Ask'a.n.y housc .. ·ife, any committees arc functioning tt>da)', management has jot. .. ;n ha•·c to l.oc found I« than. And it is lhCII 
consumer, and abc will tell you that the rctailcn come to rcaliu that it cannot do the job alone. In the that the gnatca care ... ill have to be u.km to Urp 
and, ((0' that matter, the wholesalers, appear tu have past t~ little attention h;u been paid to ha111C311ing women'1 wages It the 1oame le>·el u mm'1. 
cnshed through all tbae ceilings. It it generally ac· the bra~ns and ideas of workera. The joint committee For, if their waga an: lower, men tna)' ha•·c great 
cept.ed that food OOAs have rden sintc &ptembo:T it the lnstrurmnt to do just that. It is one half union, difflcult r competing with them. A gn:at ma.ny of tbt 
!~h!~C::n~!~~~t~ -=--~--=-=....;, _____ _;_; ____ lt;':~n~:e~:~~ 
COII.oflivingcommoditio:shal'e !Btlrnc,orbeti.,n,thcirh~ 
kept on ruing at an lnOO)ingly malo;ng. But 110n1e will ha1·c ~ 
llad)· pace. remain ~ eamcn to Wa 
Tir.ex arc: fa.c:u, not mere o•·cr for men who do not rctlllll 
griping or grumbling. In the or who rctum with twmunnrt 
~::i~, ~~ti:or~':!e-i1~ injnrirs of~)'! "!ind, or spirit-
right to dcn~and that prka \\'omen will not l"ttp ill 
mUM be just u drastic~ly and and Ollt ol the COURt!)·, plllllllo 
fon:ihlyrolkd~cktothele\-.,ls foundrksandshipyardsi'i!holt 
"hjc.h pi'C\'llikdonScptembcr lca•ingthcirmarlc. ~ kft: 
15, 1942. 1t isaprohlem,plain thdr mark aftcr the ];ut war. 
11kl .imple, of ma.king a livint!;; Thi.J time there •r-c n\1111)- men 
itiJ a wCiblcm of cPillinuill!l' on of them, ina mufh "idcr.ance 
tht job under lhing conditions of jol.. 
that would lllakt it p.ajl &:' for But tbc gru.t(SI. g~ins -.1 
tht:Se .. -orken to.cndrthcbat pcrhaps•bc intangible br·prod-
-~-- -----capable. - belw«n .....:>men in tii("<UD-
"f:..w  ;:it~o ;d!..;''::;~- ~ 
Award ranks th3t once were made liP 
Si!t momhl •Ko, thC"'United of women and ladies b;;I\'C 
Stat.s, through iu Auom.:·f mngcd into just u DIJIIL 
Gcntta.l, rde~ Ju.lian non- Womrn h.a\-c fo.md in ... r tbe 
citilCns in th'e Unitnl' States opportunity for corutruca.111 
. (romthe hurdcnandstigmaof "ork,su~r,:.-11-interal 
bo:ing ci~.S~~Cdu"alirncnemia.'' i. toopera.ti¥C cffcon.l'hty aJ1i 
T .. ·o weeks~ at New York's ga inihg skills wluch ,.;n stand 
C•rnrgic Hall, the ha.li.an- them in good Jlte:ld in the poll• 
Amcr.:aan l.abor Council, rcprc- war worid. The) arr ..d 
llnlling 10111e 200,000 tnt.dc tr.r.incd and cquipprd for lllf 
nnionistt,praentnl'toAIIorncy hcary · wb ol n:OOIUIOJ(tioa 
Gr"""' l R=.-1-tir' "Four Frrr- an-d to play thdt part in Ill' 
liON! a.nd world dtit.cml.>ill· 
